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Vertebrate Animals
Acipenser brevirostrum Shortnose Sturgeon LE: Listed endangered SE-Endangered G3 S3
Aimophila aestivalis Bachman's Sparrow G3 S3
Caretta caretta Loggerhead LT: Listed threatened ST-Threatened G3 S3
Charadrius wilsonia Wilson's Plover ST-Threatened G5 S3?
Clemmys guttata Spotted Turtle ST-Threatened G5 S5
Condylura cristata Star-nosed Mole G5 S3?
Corynorhinus rafinesquii Rafinesque's Big-eared Bat SE-Endangered G3G4 S2?
Elanoides forficatus American Swallow-tailed Kite SE-Endangered G5 S2
Elassoma boehlkei Carolina Pygmy Sunfish ST-Threatened G2 S1
Fundulus diaphanus Banded Killifish G5 S1
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle SE-Endangered G5 S2
Heterodon simus Southern Hognose Snake G2 SNR
Kogia breviceps Pygmy Sperm Whale G4 SNA
Lasiurus intermedius Northern Yellow Bat G4G5 SNR
Micrurus fulvius Eastern Coral Snake G5 S2
Mycteria americana Wood Stork SE-Endangered G4 S1S2
Neotoma floridana floridana Eastern Woodrat G5T5 S3S4
Phoca vitulina Harbor Seal G5 SNA
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Listed endangered SE-Endangered G3 S2
Pituophis melanoleucus Pine or Gopher Snake G4 S3S4
Sterna antillarum Least Tern ST-Threatened G4 S3
Tyto alba Barn-owl G5 S4
Animal Assemblage
Waterbird Colony GNR SNR
Vascular Plants
Amaranthus pumilus Seabeach Amaranth LT: Listed threatened G2 S1
Amphicarpum muehlenbergianum Blue Maiden-cane G4 S2S3
Andropogon mohrii Broomsedge G4? S2
Anthaenantia rufa Purple Silkyscale G5 S2
Aristida condensata Piedmont Three-awned Grass G4? S2
Aristida spiciformis Pine Barren Three-awned Grass G4 S2
Asclepias pedicellata Savannah Milkweed G4 S2
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Balduina uniflora One-flower Balduina G4 S2
Calopogon barbatus Bearded Grass-pink G4? S2
Canna flaccida Bandana-of-the-everglades G4? S2
Carex amphibola Narrowleaf Sedge G5 SNR
Carex folliculata Long Sedge G4G5 S1
Cladium mariscoides Twig Rush G5 S1
Coreopsis gladiata Southeastern Tickseed G4G5 SNR
Crotonopsis linearis Narrowleaf Rushfoil G5 SNR
Cyperus lecontei Leconte Flatsedge G4? S1
Dionaea muscipula Venus' Fly-trap G3 S3
Eleocharis robbinsii Robbins Spikerush G4G5 S2
Eleocharis rostellata Beaked Spikerush G5 SNR
Eleocharis vivipara Viviparous Spike-rush G5 S1
Gentiana autumnalis Pine Barren Gentian G3 S2
Helenium pinnatifidum Southeastern Sneezeweed G4 S2
Helianthemum georgianum Georgia Frostweed G4 S2
Ilex amelanchier Sarvis Holly G4 S3
Isoetes riparia River Bank Quillwort G5? S2
Lachnocaulon beyrichianum Southern Bog-button G4 S2
Lechea torreyi Piedmont Pinweed G4 SNR
Lilaeopsis carolinensis Carolina Lilaeopsis G3G5 S2
Listera australis Southern Twayblade G4 S2
Melanthium virginicum Virginia Bunchflower G5 S2
Muhlenbergia filipes Bentgrass G5?Q SNR
Oxypolis ternata Piedmont Cowbane G3 S1
Parnassia caroliniana Carolina Grass-of-parnassus G3 S2
Physostegia leptophylla Slender-leaved Dragon-head G4? SNR
Pityopsis pinifolia Pine-leaved Golden Aster G4 S2
Plantago sparsiflora Pineland Plantain G3 S2
Platanthera integra Yellow Fringeless Orchid G3G4 S1
Platanthera lacera Green-fringe Orchis G5 S2
Polygala hookeri Hooker's Milkwort G3 S1
Pteroglossaspis ecristata Crestless Plume Orchid G2G3 S2
Rhexia aristosa Awned Meadowbeauty G3 S3
Rhynchospora breviseta Short-bristle Baldrush G3G4 S1
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Rhynchospora globularis var. pinetorum Beakrush G5?T3? S1
Rhynchospora inundata Drowned Hornedrush G4? S2?
Rhynchospora oligantha Few-flowered Beaked-rush G4 S2
Rhynchospora tracyi Tracy Beakrush G4 S3
Sagittaria isoetiformis Slender Arrow-head G4? S3
Sarracenia rubra Sweet Pitcher-plant G4 S4
Spiranthes laciniata Lace-lip Ladies'-tresses G4G5 S1S2
Sporobolus teretifolius Wire-leaved Dropseed G2? S1
Stachys tenuifolia Smooth Hedge-nettle G5 S1
Syngonanthus flavidulus Yellow Pipewort G5 S2
Thalictrum subrotundum Reclined Meadow-rue G1G2Q S1S2
Trichostema sp. 1 Dune Bluecurls G2 SNR
Tridens strictus Long-spike Fluff Grass G5 S1
Xyris difformis var. floridana Florida Yellow-eyed Grass G5T4T5 S2
Xyris elliottii Elliott Yellow-eyed Grass G4 S2
Xyris flabelliformis Savannah Yellow-eyed Grass G4 S1
Xyris serotina Acid-swamp Yellow-eyed Grass G3G4 S1
Xyris torta Twisted Yellow-eyed-grass G5 S1
Communities
Bald cypress - tupelo gum swamp G5 S4
Bottomland hardwoods G5 S4
Brackish marsh G5 S5
Limestone sink G3 S1S2
Maritime forest G2 S2
Maritime shrub thicket G4 S2S3
Mesic mixed hardwood forest G5 S4
Oak - hickory forest G5 S5
Pine - scrub oak sandhill G4 S4
Pine flatwoods G5 S3S4
Pine savanna G3 S2
Pocosin G3G4 S3S4
Pond cypress pond G4 S4
Salt marsh G5 S5
Spruce pine - mixed hardwood forest G3 S2
Swale pocosin G2? S2?
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Sweetgum - mixed bottomland oak forest Bottomland Hardwoods G4G5 SNR
Tidal freshwater marsh G3 S3
Xeric sandhill scrub G5 S3
Yaupon - live/sand live oak - wax-myrtle - 
saw palmetto shrubland
G3? SNR
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